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'p erbadanan Perusa-
haan Keeil dan Se-
, derhana Malaysia
(SMECorp), bercadang un-
tuk menyemak semula po-
lisi perusahaan keeil dan
sederhana ~(PKS) tempatan
hasilpengumpulan data
input dan output yang di-
peroleh Universiti Putra
Malaysia (UPM).
Pengumpulan data mak - ,
, lumat PKS tempatan secara
menyeluruh itu adalah lang-
kah yang dilaksanakan hasil
. kerjasama antara SMECorp
dan UPM bagi mengetahui
sejauh mana keberganru-
ngan golongan berkenaan
dengan syarikat hesar.
" Ketua Pegawai Ekseku-
tifnya Datuk Hafsah Has-
him berkata, kajian yang
dilaksanakan UPM itu bu-
kan. saja kali pertarna di-
lalrukan di Malaysia, malah
pihaknya difaharnkan ke-
mungkinan juga pertama di
peringkat antarabangsa ..
Beliau 'berkata, dapatan
data yang diperoleh UPM
turut membantu negara
bukan saja menyemak se-.
mula pollsi yang bersesua-
ian deng;:m'keperluan PKS,
maIah mewujudkan prog ~
ram pembangunan yang
lebih relevan kepada go-
DRAinl (kiri' bertukar dokumen denp
Hafsdh poda mGJlis menmdatmgani MoU
antara SME Corp dan UPM, semalam
SMEco'
~,
'longan berkena.an.
'''Hasil' kajian berkenaan
dijangka dimuktamadkan
pada Februari2018 dan
menerusi dapatan ini, kita
akan dapat melihat keper-
luan sarna ada. polisi sedia
ada berkaitan PKS tempa-
tan perlu disemak semula
ataudikekalkan,
"Perkara yang ingin SME
Corp llhat adalah keber-
gantungan dan hubungan
yang difikirkan tidak ber-
lalru dengan baik antara
, PKSdan syarikat besar ke-
tika ini. Menerusi dapatan
. kajian. ini, kita akan dapat
. mengetahui kepas,tiannya,"
. katanya pada maills me-
fiandatangant memoran-vIongan berkenaan.
dum persefaharnan (MoU)' . Katanya,aktiviti me-
antara SMECorp dan UPM. rangsang pembangunan
Dalam maills berkenaan, PKS selari dengan kehen-
SMECorp diwakili Hafsah, dak industri-t.O adalalr an-
manakala UPM diwakili tara perkara yang dipohon
Timbalan Canselornya.Prof .SMECQrp menerusi Ke-
. Datin Paduka Dr Aini Ide- ' menterian'_ Perdagangan
ris. Antarabangsa dan Industri .
Sementara itu, ketika di - (MITI).untuk dicadangkan
tanya hasrat SMECorp me- kepada kerajaan. .
ngenai pembentangan Bajet "Kita juga harapkan se-
2018 yang akan diumum - kiranya. kerajaan dapat
kan pada Iumaat ini, Hafsah mempertimbang penge-'
berkata: pihaknya mernill.- tuaiian eukai 'kepada PKS
ta supaya kerajaan·dapat sekiranya mereka melak;-
mengUmurilkan perkara sanakan usaha yang baik
yang mesra,'PKS' iaitu' se-' seperti peneiapan aktiviti
suatuyang boleh memberi industri 4.0 di,qalarnper- ,
kesan KOlldusifkepada go- niagaan,;' kat~Ya.
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